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LARA FA CENT ANYSA 
Quart trimestre de 1888 
En aquest trimestre, els acords, quc són abundants, tots són presos entre els 
mesos de novembre i de desembre; durant el mcs d'octubre no es fa cap reunió dels 
regidors de YAjuntament, ja que, durant cinc vegades seguides, la sessió s'ha de 
suspendre per manca d'assist&ncia. 
Tal com es veura a continuació, un dels apartats en que es decideixen més 
acords per part de I'Ajuntament, 6s el referent a I'impost de consums. 
Consums 
El dia 2 de desembre, en sessió ordinaria, s'informa: per un costat, que cl30 
de novembre últim s'ha ingressat a la Caixa Provincial d'Hisenda, en concepte de 
consums de l'any 1988;la quantitat de 1.000 pessetcs; per altre costat, s'informa que 
el Sr. Col1 ha ingressat, per fi, la restadedinersque devia a I'Ajuntament, enconcepte 
de recaptació que el1 va fer en la seva etapa de recaptador municipal de consums 
(s'informa dcl fet, pcrb no s'especifica la quantitat que era). 
El 15 de desembre es fa una sessió cxtraordinaria, amb la finalitat clara de 
resoldre i decidir sobre les nombroses rcclamacions que es van presentar contra el 
repartiment dels consums dcl prcsent any econbmic 1888-1889, la llista del qual va 
ser posada adisposiciódel públicdurant vuitdies. De lesnou rectamacionsqueforen 
tractades, solament dues foren acceptades com a valides i, per tant, es faran les 
rectificacions oportunes; de les set restants, cap no s'accepta i per tant es mantenen 
tal com era en un principi. 
Ensenyament 
El dia 11 de novembre, en sessió ordinaria, es tracta el tema d'ensenyament 
des d'un punt de vista econbmico-pressupostari: per un costat s'informa que s'ha 
ingressat a la Caixa Provincial d'Instrucció Pública la quantitat de 408'68 pessetes, 
conesponent al prescnt any econbmic 1887-1888; per altre costat, s'informa que el 
Governador Civil de Tarragona ha exigit la quantitat de 323 pessetes que 1'Ajunta- 
ment d'Alcover deu a la Caixa Provincial d'lnstrucció Pública. L'Ajuntament acorda 
ingressar aquesta quantitat en un futur prbxim, quan s'hagi formalitzat la correspo- 
nent carta de pagament. 
Sanitat 
El dia 11 de novcmbre, en sessió ordinaria, YAjuntament decideix prendre 
mesures sanitaries per combatre I'epidemia de verola existent a la vila, amb una 
doble finalitat: procurar la seva eradicació i evitar la seva propagació. 
El dia 18 de novembre, en sessió ordinaria, s'acorda l'adquisició, per part de 
la Junta de Sani tat dtAlcover, de vacunes directes per combatre i'epidemia de verola 
queexisteix enaquesta vila; i al mateix tempsa procedira la vacunacióde tothomque 
ho desitgi, la qual estara a mans del doctor Joan Ferrer. 
Al mateix temps es decideix adquirir alguns desinfectants per evitar la seva 
propagació. 
Lleves 
En sessió ordinaria del 2 de desembre, s'acorda que el dia 7 del present mes 
sigui el dia assenyalat per a I'ingrés a Caixa de totes les persones que hagin d'entrar 
a la proxima lleva. També es recorda que les possibles reclamacions al respecte es 
podran fer dins de I'any nou. El Comissionat d'aquest afcr sera el secretari d'aquest 
Ajuntament, el Sr. Magí Paristó. 
Comptes de 1'Ajuntament 
En I'última sessió ordinaria de l'any 1888, celebrada el dia 30 de desembre, 
s'acordaliquidar una serie d'afers necessaris per a acabar I'any amb elscomptesnets, 
eomptes com: donar a Magí París la quantitat de 371 pessetes en concepte de sou 
d'escrivent, més 351 pessetes per dcspeses de la scva tasca; pagar 698 pessetes en 
conceptede despeses per material d'oficina per aquest Ajuntament; i pagar a Miquel 
Artal la quantitat de 123'55 pessetes que sc li deuen. 
En una carta amb data de 12 de desembre, la "Delegación Provincial de 
Hacienda de Tarragona" informa a I'Ajuntament d'Alcover que ha d'ingressar en el 
Tresor Públic en el termini de tresdies, a partir de la data indicada, quantitats que es 
deuen a I'Estat en concepte de Consums i Cedulcs refcrents als exercicis economics 
1887-1888 i 1888-1889. Quantitats que són les següents: 
Excrcici 1687-1888 Exercici 1888-1889 
Consums: 5.91904 ptcs 3.859'52 ptes 
Cedules: 666 ptes 1.205'50 ptes 
Altres temes 
Correspondencia amb data de 16 de novembre ens indica que la "Comisión 
Inspectora del Censo Electoral del Districto de Valls" demana al batlle d'Alcovcr que 
envii totes les dades del padró d'habitants, o almenys els canvis soferts, amb la 
finalitat de fer un Cens Electoral correcte pera les proximcs cleccions a diputats de 
Corts i a diputats provincials. 
Durant tot el trimestre lii ha una fluida correspondencia entre I'Ajuntament i 
1"'AdministraciónProvincial de Con tribuciones", en que la scgona institució demana 
a la primera les oportunes explicacions del perque s'ha alterat el Iíquid imposable de 
nombrases finques importants del tcrme. 
En una carta amb data del 12 de desenlbre, la "Comisión de Ventas de la 
ProvinciadeTarragona" informa a I'Ajuntament d'Alcover queenviara a AgustíMas 
per ala taxacióde totes les finques existentsen aquest teme i que estan afectades per 
la llei desamortitzadora. 
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